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Izvorni znanstveni rad
Zbog izgradnje nove hotelske zgrade u sklopu apartmana Adria u Ba{ki na otoku Krku,
investitoru, Hotelima Ba{ka d.d., propisana su prije po~etka izgradnje za{titna arheolo{ka
istra`ivanja. Sv. Marko u Ba{ki je otprije poznato kasnoanti~ko nalazi{te ali se to~no raspro-
stiranje nekropole nije znalo. Provedenim istra`ivanjem prikupljeni su svi podaci o nekropoli
koja se nalazila na mjestu planirane gradnje te su izva|eni svi pokretni nalazi koji su kasnije
konzervirani i restaurirani.
Klju~ne rije~i: Ba{ka – Sv.Marko, nekropola, paljevinski grobovi, skeletni grobovi, Rim
Key words: Ba{ka – Sv.Marko, necropolis, incinerary graves, skeletal graves, Rome
Ba{ka – Sv. Marko – za{titno iskopavanje 2007. g.
Sklop starokr{}anske crkve i popratnih prostora oko srednjovjekovne crkvice sv. Marka u
Ba{koj na Krku je otprije poznato arheolo{ko nalazi{te. Stoga je Konzervatorski odjel Ministarstva
kulture RH u Rijeci propisao obvezna za{titna istra`ivanja prilikom gradnje novog hotela. Hoteli
Ba{ka d.d. naumili su na polo`aju stare zgrade hotela Strand izgraditi novu zgradu, uz ve} postoje}i
apartman Adria. Tako je Strand, gra|en po~etkom 20. st., sru{en. Smatralo se kako se ispod njego-
vih temelja nalazi ju`ni zid starokr{}anske crkve.
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Hrvatski restauratorski zavod je u studenom 2007.g. zapo~eo `urna arheolo{ka istra`ivanja, s
obzirom da je gradnja hotelskog kompleksa ve} bila poodmakla.1 Graditelji su prije na{eg dolaska
iskopali temelje za novu zgradu zapadno i ju`no od nalazi{ta, a prostor betonske podnice Stranda
ostavili sa~uvan za arheolo{ka istra`ivanja. Nakon {to je podnica povr{ine oko 10x5 m uklonjena,
pristupilo se ru~nom iskopu. Osim te podnice prepoznat je i istovremeni kameno-betonski upojni
bunar (SJ 4), nekoliko nosivih betonskih temelja (SJ 2, 3, 6, 44) te nekoliko ukopa za razne cijevi.2
Vrlo brzo je na sjeveru na{e sonde prona|en ostatak ju`nog zida starokr{}anske crkve (SJ
11). Tako|er je prona|en i dio apside (SJ 36) te starijeg zida (SJ 8) koji se nalazi u nastavku ju`nog
zida crkve prema istoku. Unutar starokr{}anske crkve nalazio se veliki betonski temelj (SJ 6, 3) koji
je uklonjen kako bi se naknadno moglo pristupiti konzerviranju i prezentiranju tog dijela crkve. U
unutra{njosti je otkrivena dobro o~uvana `bukana podnica, osim na oltarnom dijelu gdje se vjero-
jatno nekad nalazio podest.
Iznena|enje je bio pronalazak ~ak 30 anti~kih grobova ju`no od toga zida, na prostoru ma-
njem od 36 m2. Grobovi su se nalazili u vi{e slojeva, pa su prona|ena ~ak i ~etiri groba jedan iznad
drugoga. Otkriveni su grobovi bili kosturni u amforama, pod tegulama, u zemljanoj raci te palje-
vinski u zemljanoj raci, bez grobne arhitekture. Velik dio grobova, pogotovo paljevinskih, imali su
jedan ili vi{e grobnih priloga, koje su gotovo redovito ~inile uljanice, tanjuri i ~a{e.
Geolo{ki gledano, grobovi su bili ukopani u ~isti `u}kasti pijesak. Debljina toga geolo{kog
sloja je bila oko 2 metra, a ispod njega nalazila se vrlo tvrda `uta ilova~a u koju se grobovi nisu
ukopavali. U razgovoru sa starijim mje{tanima saznali smo kako je tu u blizini tekao potok, koji je
sada proveden kroz cijev prema moru. Prostor crkve i toga groblja prema svjedo~enju se nalazio na
svojevrsnom pje{~anom »uzvi{enju« koji je okru`ivao plavljeni jarak.
Ve}ina grobova koji su se nalazili bli`e povr{ini bili su jako o{te}eni gradnjom nekada{njeg
hotela Strand. Grobovi u amforama nalazili su se ~esto »prerezani« betonskom podnicom biv{eg
hotela. U pijesku izvan sa~uvanih grobova prona{li smo mnogo ulomaka kerami~kih ~a{a, uljanica,
amfora, tegula i dijelova ljudskih kostiju koje upu}uju kako su se tu nekad nalazili jo{ drugi grobovi,
koji su posve uni{teni. Tako|er mo`emo zaklju~iti kako se groblje vjerojatno {irilo na {iri prostor,
ali je taj dio uni{ten gra|evinskim radovima. Ote`avaju}a okolnost za na{e radove bio je kratak rok
za izvo|enje iskopavanja, nepredvi|eno velik broj grobova i lo{e vremenske prilike.3 No, sve u
svemu, prilikom tog istra`ivanja uspjeli smo prepoznati i istra`iti tridesetak grobnih cjelina te
prikupiti mno{tvo nalaza.4 Nepokretni nalazi, tj. zidovi starokr{}anske crkve i podovi, privremeno
su za{ti}eni prekrivanjem geotekstilom i zasipom sitnog kamena lomljenca, a njihovu konzervaciju
i prezentaciju obavit }e licencirana gra|evinska tvrtka.
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1 Voditelj arheolo{kih iskopavanja bio je Luka Beki},
zamjenik Josip Vi{nji}, a u iskopavanju su sudjelovale i ar-
heologinje Jasna Uj~i} i Zrinka Serventi. Konzervatorski
nadzor obavljala je Mia Rizner. Geodetska snimanja oba-
vio je mjernik Vitomir Kekelj iz Krka, a ru~ni iskop radnici
G.P. »Krk«.
2 Ako od ukupnih 50m2 oduzmemo prostor u kojem su
ukopani masivni betonski temelji Stranda, dolazimo do samo
36m2 na kojima su zabilje`eni anti~ki arheolo{ki nalazi.
3 Veliku {tetu prilikom na{eg iskopavanja uzrokovalo
je nevrijeme s izrazito jakim pljuskom i tu~om 9. studenog
2007.g. jer je bujica s ulice nanijela velike koli~ine vode i
sme}a ravno u na{u sondu ali i u iskope za hotel te ih potpu-
no poplavila.
4 Svi prona|eni pokretni nalazi konzervirani su i re-
staurirani u radionicama Hrvatskog restauratorskog zavo-
da. Kerami~ke uljanice, ~a{e, vr~i}i i tanjuri stru~no su
obra|eni u Odjelu za restauriranje kopnenih arheolo{kih
nalaza. Pod vodstvom restauratorice Ma{e Vukovi}-Biru{,
ukupno je obra|eno 35 predmeta, i to 4 tanjura, 15 ~a{a, 2
vr~i}a, 6 uljanica, 3 amfore te 2 tegule (VUKOVI]-BIRU[
2008). Metalne nalaze konzervirali su i restaurirali djelat
nici Centra za podvodnu arheologiju u Zadru pod vodstvom
restauratora Mladena Musta~eka (MALETI] – MUSTA-
^EK 2008). Svi ovi nalazi su nakon kona~ne obrade preda-
ni nadle`nomu muzeju, Pomorsko-povijesnom muzeju u
Rijeci.
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Ba{ka – Sv. Marko – kasnoanti~ko groblje
Grobovi koji su se nalazili izravno pod betonskom podnicom biv{eg hotela Strand, uglav-
nom, bili su kasnoanti~ki. To su kosturni grobovi kod kojih su pokojnici polo`eni pod tegule, ili u
amfore. Treba napomenuti kako su betonska podnica i temelji Stranda jako o{tetili ve}i dio gro-
bova, pa je naprimjer ve}ina ukopa u amforama imala samo donju polovicu groba, jer se gornja
nalazila zabetonirana podnicom. Drugi su vjerojatno bili raskopani zaravnavanjem terena i kopa-
njem temelja neposredno prije gradnje Stranda.
Grobovi »pod tegulama« slagani su tako da se na tlo postavilo nekoliko tegula kao podloga,
zatim pokojnik, te se onda preko toga slo`io krov »na dvije vode«, tako|er od tegula i imbreksa.
Otkrivena su dva takva groba, SJ 26 i o{te}eni SJ 14. U SJ 26 nalazio se nekoliko starijih ljudi,
mu{karac i `ena, i tu nije bilo grobnih priloga.5 U SJ 14 prona|en je samo dio kostura odrasle `ene, a
uz njega se nalazila i bron~ana narukvica s narebrenim ukrasom.
Grobovi SJ 10, 12, 13, 15, 16, 25, 24, 21, 21a, i 23 su pokojnici polo`eni u amfore. U svim
slu~ajevima pokojnici su bili maloljetni, starosti od nekoliko mjeseci do najvi{e osam godina. U
dje~jim grobovima bilo je prili~no te{ko prona}i ostatke kostiju, jer je slanost obalnog pijeska
ve}inu njih uni{tila. U nekim slu~ajevima u grobu uop}e nije bilo kostiju, odnosno posve su pro-
pale. O~igledno je da najbr`e propadaju kosti novoro|en~adi i vrlo male djece.
Sve amfore bile su prelomljene, barem napola, ili prerezane na ramenu kako bi se pokojnik u
njih mogao polo`iti. Neki grobovi, npr. SJ 21, bili su sastavljeni od dijelova dviju amfore, a kod
nekih uop}e nije bilo grla amfora, ve} su kori{teni samo ve}i dijelovi trbuha (SJ 16, 25, itd.). I tu su
grobni prilozi vrlo rijetki. U grobu SJ 25 prona|ena je gotovo cijela staklena ~a{a, a u grobu SJ 21a
gdje je pokopano dijete dobi od od 1,5 do 2,5 godine prona|ene su ~etiri perle od staklene paste,
koje su ~inile ogrlicu.
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1. Radovi na nalazi{tu (J. Uj~i})
1. Work on the site (J. Uj~i})
5 Ljudske kosti odredili suMario [laus i Mario Novak
s Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti ([LAUS –
NOVAK 2008).
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KATALOG GROBOVA KASNOANTI^KOG RAZDOBLJA
Kosturni grobovi u amforama
SJ 10 – Jako o{te}eni kosturni grob u amfori. Sa~uvana donja ~etvrtina amfore.
Sa~uvani su fragmenti lubanje djeteta u dobi od 3–7 godina.
Bez grobnih priloga.
– Na {iljku amfore urezana je oznaka XV u ligaturi (256).
SJ 12 – O{te}eni kosturni grob u amfori. Sa~uvane dvije tre}ine amfore.
Sa~uvan je samo fragment dijafize dje~je bedrene kosti, starosti od 0,5 do 2 godine.
Bez grobnih priloga.
– Amfora crvene gline s bjelkastim premazom (27).
SJ 13 – Neo{te}eni kosturni grob u amfori. Sa~uvana cjelovita amfora.
Sa~uvano je petnaestak dobro o~uvanih kostiju koje upu}uju na dijete staro oko 9 mjeseci.
Bez grobnih priloga.
– Amfora crvene gline s bjelkastim premazom (28).
SJ 15 – Jako o{te}en kosturni grob u amfori. Sa~uvana polovina amfore.
Nisu prona|ene kosti. Vjerojatno se u grobu nalazilo novoro|en~e.
Bez grobnih priloga.
SJ 16 – O{te}en kosturni grob u amfori. Sa~uvana amfora bez grlenog dijela.
Sa~uvano je 9 kostiju koje upu}uju da je rije~ o novoro|en~etu.
Bez grobnih priloga.
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2. O{te}eni kosturni grob pod tegulama SJ14. (L. Beki}, J. Vi{nji})
2. Damaged skeletal grave under tegulae, SJ14. (L. Beki}, J. Vi{nji})
6 Ovi brojevi su katalo{ki brojevi kojima su obilje`eni
i crte`i na tablama.
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SJ 21 – Jako o{te}en kosturni grob u amfori. Sa~uvana ~etvrtina amfore.
Sa~uvano je 9 kostiju i 7 zuba djeteta starosti od 7,5 do 8,5 godina.
Bez grobnih priloga.
Unutar groba prikupljene su ku}ice pu`eva.
SJ 21a – Jako o{te}en kosturni grob u amfori. Sa~uvana ~etvrtina amfore.
Sa~uvani su fragmenti lubanje i 3 zuba djeteta starosti od 1,5 do 2,5 godine.
Grobni prilozi:
– Duguljasti obli privjesak od crne staklene paste (69).
– Duguljasti obli privjesak od crne staklene paste. Ukra{en crtom od bijele paste (70).
– Duguljasti obli privjesak od staklene paste. Ukra{en crtama od plave paste (71).
– Duguljasti ~etvrtasti privjesak od staklene paste. Ukra{en valovitim crtama od bijele paste (72).
SJ 23 – Neo{te}eni kosturni grob u amfori. Sa~uvana cjelovita amfora.
Sa~uvano je deset kostiju i ve}i broj zuba djeteta starosti od 5,5 do 6,5 godina.
U ispuni groba prona|en je i neodrediv fragment `ivotinjske kosti.
Bez grobnih priloga.
Unutar groba prikupljene su ku}ice pu`eva i jedan kovani `eljezni ~avao (149).
– Amfora crvene gline sa svijetlim premazom (73).
SJ 24 – O{te}en kosturni grob u amfori. Sa~uvana polovina amfore.
Sa~uvane su 32 kosti novoro|en~eta starosti do 6 mjeseci. Na kostima je kao patolo{ka promjena
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3. Kosturni grob pod tegulama SJ26.
(Z. Serventi)
3. Skeletal grave under tegulae, SJ26.
(Z. Serventi)
4. Amfore. Nisu prikazane u to~nom mjerilu.
(R. Moskovi})
4. Amphorae. Not shown according to scale.
(R. Moskovi})
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uo~en periostitis koji je manifestacija zarazne bolesti na kosti. Uzrok zaraze mo`e biti bakterijska
infekcija.
Bez grobnih priloga.
SJ 25 – O{te}eni kosturni grob u amfori. Sa~uvana polovina amfore bez grlenog dijela.
Nisu prona|ene kosti. Vjerojatno se u grobu nalazilo novoro|en~e.
Grobni prilog:
– Uska i visoka koni~na staklena ~a{a bez sa~uvanog oboda, svijetlozelenkaste boje (74).
Kosturni grobovi pod tegulama slo`enim na »dvije vode«
SJ 14 – Jako o{te}en kosturni grob pod tegulama. Sa~uvana samo jedna ~etvrtina groba s kostima
zdjelice i natkoljenica.
Sa~uvano je osam kostiju koje upu}uju na `ensku osobu staru 35 do 45 godina. Od patolo{kih
promjena na sa~uvanim kostima ove `ene prepoznat je degenerativni osteoartritis.
Prema izvje{}u, unutar toga groba prona|en je fragment kosti goveda (Bos sp.). S obzirom da
ovakvi prilozi nisu zabilje`eni u kasnijim grobovima, mogu}e je da je rije~ o kosti koja se pomije-
{ala s kostima pokojnika, {to je vrlo mogu}e s obzirom na veliku o{te}enost groba.
Grobni prilog:
– Bron~ana narukvica (125).
Unutar groba prikupljene su ku}ice pu`eva.
Ostalo:
– Tegula s pe~atom (29)
SJ 26 – Lak{e o{te}en grob pod tegulama s dvojnim kosturnim ukopom.
U grobu su sa~uvani kosturi dvaju pokojnika.
Kostur A. Prvi kostur pripada `enskoj osobi ~ija je do`ivljena starost procijenjenu na vi{e od 60
godina. Na prednjim zubima zamije}ena je jaka abrazija koja upu}uje na neku neodre|enu habi-
tualnu aktivnost. Kao patolo{ke promjene na kostima se primje}uje blagi do jaki degenerativni
osteoartritis, te zarasli periostitis (manifestacija zarazne bolesti) te ankiloza prsnih kralje{ka. Tako-
|er je zamije}ena antemortalna fraktura na lijevoj tjemenoj kosti.
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5. Bron~ani ovan. (R. Moskovi})
5. Bronze ram. (R. Moskovi})
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Kostur B. Drugi kostur pripada mu{koj osobi starosti od 50 do 55 godina. Kao patolo{ka promjena
na kostima se primje}uje blagi do jaki degenerativni osteoartritis, Schmorlov defekt te tragovi
zarasle frakture 5. i 6. rebra. Tako|er na lijevoj strani lubanje nalaze se tragovi dvije antemortalne
frakture koje mogu biti posljedica nekog nasilja.
Grobni prilozi:
Unutar groba prikupljene su brojne ku}ice pu`eva.
Ostalo:
– Tegula s utisnutim isprepletenim crtama (75).
Grobni prilozi kasnoanti~koga groblja
Kasnoanti~ki grobovi, pod tegulama i u amforama, mogu se dakle, datirati u 4 i 5.st. Ti
grobovi uglavnom nemaju priloga osim dijelova no{nje (narukvica, ogrlica) {to ukazuje na kr{}an-
ske obi~aje, odnosno povezanost sa starokr{}anskom crkvom na tome mjestu.
Amfore
Pokapanje u amforama u~estalo je bilo me|u siroma{nijim dru{tvenim slojevima diljem
carstva u razdoblju od 4. do 6. st. Tijela pokojnika pokrivana su ulomcima vi{e amfora ili su
postavljana u samu amforu nakon {to se posuda rezala na ramenu ili pri dnu. Za to su kori{tene, kako
se ~ini, gotovo isklju~ivo afri~ke amfore (GLICKSMAN 2006: 204). Osim njihova izdu`enog,
cilindri~nog oblika, tome je pogodovala i ~injenica kako su one bile kudikamo najzastupljenija
skupina amfora na Mediteranu u tome razdoblju, o ~emu svjedo~e podaci s mnogobrojnih istra`i-
vanja (TASSAUX 2004: 28–29; GLIKSMAN 2006: 204; VI[NJI], 2009 A).
Ukopi u amforama bili su uobi~ajeni du` cijele jadranske obale od Pule (MATIJA[I] 1991),
Rijeke (Kortil: BLE^I] 2001: 107), Salone (Kaplju~: GLICKSMAN 2006: 204), do Splita (Dobri,
Partizanska ulica, Su}idar: CAMBI 1989: 328–330) ili Narone (GLICKSMAN 2006: 204).
Na nekropoli sv. Marko u Ba{ki tako|er su prona|ene amfore podrijetlom iz sjeverne Afrike.
Dvije amfore rekonstruirane su u cijelosti. Amfora 73 (SJ 23) pripada tipu II D (Class 34, Africana
II Grande, Beltrán 56, Ostia III, Keay IV–VII) kakve su proizvo|ene tijekom 3. i 4. st. na podru~ju
Tunisa, odnosno anti~ke Byzacene. Njihova primarna namjena bila je za transport ulja, a karakte-
rizira ih dugo cilindri~no tijelo smalom no`icom i vertikalnim obodom, zadebljanim u unutra{njosti
(PEACKOK – WILIAMS 1986: 155–157; CARAVALE – TOFFELETTI 1997: 144; BONIFAY
2004: 115–116).
Druga rekonstruirana amfora 28 (SJ 13) pripada tipu III B (Keay XXV, 3). One su proiz-
vo|ene od po~etka 4. do kraja 5. st. tako|er na podru~ju Tunisa. Slu`ile su prvenstveno transportu
ribljih prera|evina, ali pokatkad i ulja (CARAVALE – TOFFELETTI 1997: 146; BONIFAY 2004:
119–120). Karakterizira ih ne{to u`e, izdu`eno cilindri~no tijelo, duga~ak vrat koji se {iri prema
ramenima te izvijen obod.
Djelomi~no rekonstruirana amfora 27 (SJ 12) tako|er pripada tipu II ali podskupini A. Tijelo
takvih amfora ne{to je kra}e i {ire od amfora tipa II D, a obod im je zadebljan. Podrijetlo im je
tako|er iz Tunisa, a proizvodile su se od polovine 2. do polovine 3. st (PEACKOK – WILIAMS
1986: 155–157; CARAVALE – TOFFELETTI 1997: 144; BONIFAY 2004: 108–111).
I sve su ostale amfore, iako je s obzirom na stupanj o~uvanosti nemogu}e odrediti to~an tip
kojemu pripadaju, podrijetlom iz sjeverne Afrike. Ovakav zaklju~ak mo`emo donijeti s obzirom na
fakturu keramike, koja je u pravilu crvene boje, ~esto s bjelkastim premazom na vanjskoj stijenci,
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kao i na izdu`en oblik ve}ine ulomaka kakvi su morali pripadati cilindri~nim tijelima afri~kih
amfora.
Mo`emo izdvojiti jo{ no`icu amfore (25) na kojoj nalazimo urezan znak XV u ligaturi.
Mogu}e je to oznaka zapremine koju je imala amfora, ali jednako takomogu}e je da je rije~ o oznaci
cijene proizvoda koji se prevozio ili o oznaci proizvo|a~a.
Kako proistje~e prema dataciji tih nekoliko ulomaka, sve one nisu proizvo|ene u isto vrije-
me. Pa ipak, najvjerojatnije je kako su za pogrebnu funkciju kori{tene u 4. i 5. st. Ulomak amfore II
A (27, SJ 12) koji je prethodio tome razdoblju mogao je tek naknadno biti iskori{ten za ukop, a
ostala dva datirana primjerka vjerojatno su za pokop poslu`ila ubrzo nakon {to su iskori{tena u
primarnoj funkciji.
Tegule
Tijekom istra`ivanja prona|ena je i ve}a koli~ina ulomaka tegula. Njihova brojnost posje-
do~uje to da su pojedini grobovi na ovom podru~ju bili na~injeni od tegula koje su ~inile podlogu za
polaganje pokojnike, te pokrov slo`en »na dvije vode». Jedini potpuno sa~uvani grob ovog tipa je
SJ 26 u kojem su bile sahranjene dvije starije osobe. Drugi, djelomi~no sa~uvani grob ovog tipa je
SJ 14 u kojem su prona|eni posmrtni ostaci `enske osobe.
Na prona|enim tegulama nalazimo tri pe~ata proizvo|a~a (2, 3, 29), no na`alost svi su toliko
izlizani da nismo u mogu}nosti utvrditi o kojem je proizvo|a~u rije~. Jedino se na djelomi~no
sa~uvanom pe~atu (3) mogu i{~itati slova…RA…Slova se nalaze u ~etverokutnom polju koje je na
rubovima ukra{eno trokutastim uzorcima koji se ponavljaju. Paralele za ovaj pe~at nismo na{li.
Osim toga, na tegulama nalazimo oznake koje su nastale utiskivanjem prstima na jo{ svje`u
glinu ~ime su se postizale razli~ite forme (1, 75). Iako nije ponu|eno kona~no obja{njenje za ovakve
oznake, najvjerojatnije su to oznake majstora, prema kojima je vlasnik kontrolirao proizvodnju
(MATIJA[I] 1987: 505). Tako|er, nalazimo i otiske {apa ma~aka ili manjih pasa ~iji su tragovi
otisnuti prilikom pretr~avanja preko jo{ vla`nih tegula (75).
Metal
U grobu SJ 14 prona|ena je lak{e o{te}ena bron~ana narukvica. Pripada tipu narukvica sa
zadebljanim krajem na jednoj i istanjenim krajem na drugoj strani. Kao ukras ju odlikuju pojasevi sa
zarezima. Sli~ne narukvice pronala`ene su u Sisku a datiraju u kasnoanti~ko vrijeme, to~nije 4.st.
(WIEWEGH 2001: ukras T. III.-12,15; oblik T. VI.29, T. VII-33, 34).
Staklo
U grobu u amfori SJ 25 kao prilog prona|ena je gotovo ~itava koni~na ~a{a od zelenkastog
stakla (74). Nedostaje joj samo obod i datira se u 4.st. (ISINGS 1957: form 106b, 127).
Zna~ajan nalaz je ogrlica, odnosno ~etiri razli~ite perle od crne staklene paste. Dvije perle
ukra{ene su valovitim bijelim ili plavim crtama. Sli~ne koni~ne perle datiraju se u 5–7.st. (BERN-
HARD 2002: Abb.39). Kod nas je sli~na perla (kao 72) prona|ena u kasnoanti~kom grobu na
[trbincima kod \akova (MIGOTTI 2007: sl. 1).
Pu`evi
U najmanje ~etiri groba zabilje`eni su nalazi malih kopnenih pu`eva. Oni pripadaju nekoli-
cini vrsta pu`evame|u kojima su naj~e{}i viti~asti pu`evi vrste Rumina decollata (Linnaeus 1758) i
Poiretia cornea (Brumati 1838). Me|u okruglim pu`evima prepoznata je vrsta Eobania vermi-
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culata (O.F. Müller 1774) a mo`da je tu jo{ koja vrsta. Svi ti pu`evi pripadaju autohtonoj kopnenoj
malakofauni otoka Krka.7
No, {to rade pu`evi u grobovima? U slu~aju groba 26 pokojnici su ~ak bili posipani pu`evim
ku}icama od »glave do pete«. S obzirom na odliku pu`eva da se zatvore u ku}icu i hiberniraju kroz
dugo zimsko ili su{no razdoblje te zatim ponovno »o`ive«, kroz povijest su upotrebljavani kao
simbol ponovnog ro|enja.
Ba{ka – Sv. Marko – ranoanti~ko groblje
Ispod kasnoanti~kih grobova, u pijesku smo otkrili crne mrlje, za koje se ispostavilo da su
paljevinski grobovi. Uz njih, u istom sloju, nalazili su se i kosturni ukopi. To je bilo iznena|enje, jer
u prethodnim istra`ivanjima oko crkve (NOVAK 2001; 2003) koja su provedena na oko 500 m2 nije
otkriven ni jedan takav grob.
Ovo ranije groblje je posebice zanimljivo jer spaja dva na~ina pokapanja, paljevinsko i
kosturno. I jedni i drugi grobovi nalazili su se u zemljanoj raci, bez grobne arhitekture. Velik dio
grobova, pogotovo paljevinskih, imali su jedan ili vi{e grobnih priloga, koje su gotovo redovno
~inile uljanice, tanjuri i ~a{e.
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6. Perle od staklene paste. Nisu prikazane u to~nom mjerilu. (R. Moskovi})
6. Glass paste beads. Not shown according to scale. (R. Moskovi})
7 Najsrda~nije zahvaljujem Vesni [tamol iz Prirodo-
slovnog muzeja u Zagrebu na ovim odre|enjima.
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^ini se kako su pokojnici ukopavani na oba na~ina u isto ili pribli`no isto vrijeme. Najza-
nimljiviji primjer jest skupina grobova SJ 26, 28, 27 i 41. Na vrhu se nalazio dvojni grob SJ 26, pod
tegulama. Izravno pod njim nalazio se grob SJ 27, kosturni u obi~noj raci. Ukopan je djelomi~no
kroz paljevinski grob SJ 28. Ispod SJ 28 nalazio se jo{ jedan kosturni grob u obi~noj raci, SJ 41.
Tako|er treba napomenuti kako se u paljevinskim i kosturnim grobovima nalaze vrlo sli~ni ili
jednaki prilozi.
Ljudske kosti u paljevinskim grobovima su jako prepaljene, a prona|eni su i veliki rabljeni
`eljezni ~avli, neki jo{ zabijeni u ostatke pougljenjenog drva. O~igledno je da su za loma~u upotre-
bljavane i masivne stare ku}ne grede sa zabijenim ~avlima. Na jednome mjestu otkrili smo veliku
koli~inu sivog pepela (SJ 32), u kojem nije bilo drugih nalaza. To bi mo`da mogao biti polo`aj
pali{ta, odnosno ustrinuma.
Paljevinski grobovi imali su za prilog i `ivotinjsko meso, {to se o~ituje u pronalasku `ivo-
tinjskih kostiju kod tanjura. Potrebno je naglasiti da te kosti nisu bile spaljene.8
Prema rezultatima istra`ivanja anti~koga groblja na Marsovu polju u Puli, tijekom 1.st. is-
klju~ivo se ukapalo u paljevinske grobove, a i tijekom 2.st. pojavili su se kosturni pokopi. Za
vladavine dinastije Severa, od kraja 2.st., kosturni su grobovi ve} prevladavali (MATIJA[I] 1991:
18). Na pulskom groblju o~igledno je da su oba pogrebna obi~aja kori{tena istovremeno, a tako je to
bilo i na groblju u Ba{ki. Na grobljima Emone pak obi~aj spaljivanja u odnosu na kosturne ukope je
prevladavao te je razvidno kako se du`e zadr`ao (PETRU 1972).
Na groblju na Marsovu polju u Puli grobovi su u omjeru 60% paljevinskih prema 40%
kosturnih (MATIJA[I] 1991: 13). Tamo su se grobovi tipa kru`ne jame sa ostacima ohla|ene
loma~e bez grobne arhitekture (kao u Ba{ki) javili u 25 slu~ajeva, odnosno 30 posto svih palje-
vinskih grobova (MATIJA[I] 1991: 14). Kosturnih grobova polo`enih u obi~nu zemljanu raku bez
grobne arhitekture (kao u Ba{ki) ima 28, odnosno 58% posto me|u svim kosturnim grobovima na
tom groblju (MATIJA[I] 1991: 15).
I. Tu{ek smatra kako su na groblju u Ptuju paljevinski grobovi bez grobne arhitekture, odnos-
no ukopi u obi~nu jamu u zemlji, bili povr{inski neozna~eni, jer su u ~esto o{te}eni kasnijim
ukopima, ba{ kao i na groblju u Ba{ki (TU[EK 2004: 118). On smatra da je veliki broj i kontinuitet
paljevinskih grobova u 3. st. u Ptuju tradicija brojnog keltskog stanovni{tva na tome podru~ju, jer je
ve} u 2. st. zapo~elo kosturno ukapanje na toj nekropoli, pa je tako cijelo stolje}e to groblje tako|er
biritualno (TU[EK 2004: 120).
No, najsli~nije groblje ovome istra`eno je u Biljanima Donjim kraj Zadra (FADI] 1989). U
Biljanama, tako|er na pje{~anom terenu, prona|eni su paljevinski i kosturni grobovi bez grobne
arhitekture, bez urni, polo`eni u obi~ne jame. Ovo groblje sli~no je i po grobnim prilozima. I. Fadi}
paljevinske grobove datira u 2. st i na po~etak 3. st., a kosturne u kraj 3. i po~etak 4. st. (FADI]
1989: 223). Ipak, vjerojatno je dobar dio tih grobova zapravo istovremen, kao i na groblju u Ba{ki.
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8 @ivotinjske kosti odredile su Ana [tilinovi} i Tajana
Trbojevi}-Vuki~evi} s Veterinarskog fakulteta u Zagrebu
([TILINOVI] – TRBOJEVI]-VUKI^EVI] 2008).
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KATALOG GROBOVA RANOANTI^KOGA GROBLJA
Paljevinski grobovi u zemljanoj raci bez grobne arhitekture
SJ 17 – Paljevinski grob u zemljanoj raci.
Prona|eni su manji fragmenti spaljenih ljudskih kostiju, za koje se jedino mo`e re}i kako pripadaju
odrasloj osobi. Stanje fragmenata je takvo da se mo`e zaklju~iti kako je tijelo bilo izlo`eno vatri s
vi{e od 800 stupnjeva Celzija, {to vrijedi i za ostale paljevinske grobove.
Grobni prilozi:
– Uljanica nad grobom. Crvene pro~i{}ene gline sa oznakom CRESCE / S (31).
– ^a{a (30).
Ostalo:
– Jedan prepaljen kovani `eljezni ~avao sa ostacima pougljenjenog drva (126).
U sektoru I sloju SJ 9, uz SJ10, prona|eno je dvadesetak fragmenata `ivotinjskih kosti me|u kojima
se prepoznaje distalni fragment goljeni~ne kosti goveda (Bos sp.). Mogu}e je da su te kosti, odnosno
hrana, zapravo bile prilog grobu SJ17 koji se nalazio ispod SJ 10.
SJ 18 – O{te}en paljevinski grob u zemljanoj raci. Sa~uvana samo jugozapadna polovina groba.
U ovom grobu prona|ene su samo sitne mrvice spaljenih ljudskih kostiju, ve}i dio mo`da se nalazio
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7. Paljevinski grob s prilozima, SJ39. (L. Beki}, J. Vi{nji})
7. Cremation grave with grave goods, SJ39. (L. Beki}, J. Vi{nji})
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Ostalo unutar groba:
– Ulomak oboda posude Terra sigillata, crvene pro~i{}ene gline (34).
– Nespaljeni fragment desne donje ~eljusti goveda (Bos sp.).
U ju`nom dijelu zapune groba, tako|er unutar crnog pijeska zasi}enog ugljenom prona|eno je 8
kostiju nogu nespaljenog pokojnika, u ovom slu~aju `ene starosti 35–50 godina. To mo`e biti
kosturni ukop koji je poremetio ovaj paljevinski grob, ali to nije sigurno jer je tu grob prerezan
iskopom za gradnju.
SJ 19 – Paljevinski grob u zemljanoj raci.
Sa~uvan je ve}i broj ravnomjerno spaljenih ljudskih kostiju koji se mogu pripisati odrasloj osobi.
Grobni prilozi:
– ^a{a (35).
SJ 28 – Paljevinski grob u zemljanoj raci. Djelomi~no o{te}en kasnijim ukopom groba SJ27.
Prona|eno je 6 fragmenata spaljenih ljudskih kostiju koji upu}uju na dijete starosti do dvije godine.
Grobni prilozi:
– Uljanica (82),
– ^a{a s vodoravnim rebrima (76),
– ^a{a s vodoravnim rebrima, trbuha utisnutim na tri mjesta (77).
Sva tri grobna priloga nalazila su se na samim rubovima ukopa.
Ostalo:
– Ulomak posude iznutra crne a izvana sme|e gline, grube izrade s primjesama kamen~i}a (78),
– Ulomak posude iznutra crne gline, grube izrade s primjesama kamen~i}a (79),
– Ulomak posude iznutra oker gline, s primjesama kamen~i}a (80),
– Ulomak posude iznutra crvene gline, s primjesama kvarcita (81).
SJ 30 – Paljevinski grob u zemljanoj raci. Povezan s grobom SJ38 koji zadire u nj.




– ^a{a s vodoravnim rebrima (87),
– ^a{a s vodoravnim rebrima i jednom ru~kom (88),
– Vr~i} s dvije du`e ru~ke (89).
Ostalo:
– Ulomak posude sive gline, grube izrade s primjesama kamen~i}a (90),
– Ulomak posude sive gline, grube izrade s primjesama kamen~i}a (91),
– Ulomak posude crne gline, grube izrade s primjesama kamen~i}a (92),
– Ulomak posude pro~i{}ene sive gline s crnim premazom (93),
– Ulomak posude pro~i{}ene crvene gline, terra sigillata (94),
– Ulomak posude pro~i{}ene crvene gline, terra sigillata (95),
– Dio ko{tane ukosnice (96),
– 11 dijelova kovanih `eljeznih ~avala, me|u kojima neki sa ostacima pougljenjenog drva
(136–139) te dio bron~anog ~avla (140).
Uz grob su prona|eni uljanica i tanjur (97 i 86) te dva fragmenta `ivotinjskih dugih kostiju koja se
ne mogu determinirati.
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SJ 31 – Paljevinski grob u zemljanoj raci. O{tetio ukopom paljevinski grob SJ 42.
Sa~uvan je ve}i broj fragmenata spaljenih ljudskih kostiju koje pripadaju `enskoj odrasloj osobi.
Grobni prilozi:
– Zdjela (98),
– ^a{a s vodoravnim rebrima i jednom ru~kom (100),
– U grobu iznad tanjura prona|ena su dva fragmenta nespaljenih `ivotinjskih kostiju koja se ne
mogu determinirati.
Ostalo:
– Ulomak posude pro~i{}ene sive gline sa crnim premazom, terra nigra (99),
– Ulomak posude tamno sive gline, grube izrade s primjesama kamen~i}a (103),
– Dio ko{tane igle (101),
– Dio ko{tane igle s tri rupice (102),
– 7 komada kovanih `eljeznih oja~iva~a (142–148),
– Jedan dio `eljeznog ~avla (141).
SJ 34 – Paljevinski grob u zemljanoj raci. Sa~uvan ve}i dio groba. Iz grobne jame virila su dva
ulomka imbreksa spojena poput tubulusa (PN 17) u slu`bi dimnjaka, odnosno naknadnog prilaganja
`rtve ljevanice.
Sa~uvan je ve}i broj ravnomjerno spaljenih ljudskih kostiju koji se mogu pripisati odrasloj osobi.
Grobni prilozi:
– ^a{a s vodoravnim rebrima i jednom ru~kom (108),
– ^a{a s vodoravnim rebrima i jednom ru~kom (109),
– Vr~ s jednom ru~kom (111).
Ostalo:
– Ulomak posude sive gline, grube izrade s primjesama kamen~i}a. Ukra{ene metli~astim
ukrasom (106),
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8. Paljevinski grob s prilozima i imbreksima za `rtve ljevanice, SJ34. (L. Beki}, J. Vi{nji})
8. Cremation grave with grave goods and imbrices for drink offerings, SJ34. (L. Beki}, J. Vi{nji})
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– Ulomak posude crvenosive gline, s malo primjesa pijeska (107),
– Ulomak ru~ke posude crvene gline s primjesama kamen~i}a (110),
– Jedan dio kovanog `eljeznog ~avla (127).
SJ 35 – Jako o{te}en paljevinski grob u zemljanoj raci. Sa~uvana samo sjeverozapadna ~etvrtina
groba.
Sa~uvano je nekoliko ravnomjerno spaljenih ljudskih kostiju koje semogu pripisati odrasloj osobi.
Grobni prilog:
– Dio ~a{e s vodoravnim rebrima (112).
SJ 38 – Paljevinski grob u zemljanoj raci. Povezan sa starijim grobom SJ 30.
Sa~uvan je ve}i broj ravnomjerno spaljenih ljudskih kostiju koji se mogu pripisati odrasloj osobi.
Grobni prilozi:
– Tanjur s konkavnim dnom ukra{enim kanelurama (113),
– Vr~ s vodoravnim rebrima i jednom ru~kom (114),
– Uljanica sa oznakom CRESCE / S (115).
Ostalo:
– Jedan dio kovanog `eljeznog ~avla (131).
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9. Kosturni grob s prilozima, SJ41.
(L. Beki}, J. Vi{nji})
9. Skeletal grave with grave goods, SJ41.
(L. Beki}, J. Vi{nji})
10. Kosturni grob s glavom prekrivenom
dijelom amfore, SJ37. (L. Beki}, J. Vi{nji})
10. Skeletal grave with the skull covered with
part of an amphora, SJ37. (L. Beki}, J. Vi{nji})
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Izvan groba prona|eni su tanjur i vr~i} (113, 114) koji su prilog ovome grobu, ali i nespaljene
ljudske kosti koje su tragovi ukopa groba SJ 29 koji je djelomi~no o{tetio ovaj grob.
SJ 39 – Lak{e o{te}en paljevinski grob u zemljanoj raci. Sa~uvan ve}im dijelom.
U ovom grobu prona|ene su samo sitne mrvice spaljenih ljudskih kostiju.
Grobni prilozi:
– Plitka zdjela (116),
– ^a{a s vodoravnim rebrima (117),
– Uljanica s oznakom CRESCE / S (118).
SJ 42 – Paljevinski grob u zemljanoj raci. O{te}en ukopom paljevinskoga groba SJ 31.
Sa~uvan je ve}i broj ravnomjerno spaljenih ljudskih kostiju koje se mogu pripisati odrasloj osobi.
Grobni prilozi:
– Uljanica s reljefnim prikazom lica i oznakom VIBIANI (122).
Ostalo:
O{te}en kovani `eljezni ~avao sa ostacima pougljenjenog drva (129).
SJ 45 – Paljevinski grob u zemljanoj raci. Sa~uvana samo sjeverozapadna ~etvrtina groba, ostalo
presje~eno betonskim temeljem Stranda.
Nisu prona|eni ostaci spaljenih ljudskih kostiju.
Grobni prilozi:
– Dio ~a{e s vodoravnim rebrima (123),
– Dio ~a{e s vodoravnim rebrima (124).
Ostalo:
Jedan kovani `eljezni ~avao (130).
Kosturni grobovi u zemljanoj raci bez grobne arhitekture
SJ 27 – Kosturni grob djelomi~no ukopan u paljevinski grob SJ 28.
Sa~uvane su kosti mu{karca starosti od 50 do 60 godina. Na kostima je zabilje`en blagi dege-
nerativni osteoartritis, osifikacija apikalnog ligamenta i apsces na ~eljusti.
Bez grobnih priloga.
SJ 29 – Uni{ten kosturni grob (?). Djelomi~no ukopan u paljevinski grob SJ 38 (?). Uz lubanju
djeteta se nalazio ve}i kamen.
Prona|eno je vi{e ljudskih kostiju koje su prepoznate kao tri osobe.
Kostur A – sa~uvano 12 kostiju te ve}i broj zubi djeteta starosti od 4 do 5 godina.
Kostur B – sa~uvano je 19 kostiju `ene starije od 40 godina. Na desnoj sjednoj kosti prepoznat je
burzitis. Uzrok te pojave je u preoptere}enju zgloba pa u ovom primjeru mo`emo zaklju~iti kako je
ukopana `ena dugotrajno obavljala neki posao u sjede}em polo`aju.
Kostur C – sa~uvano je 5 kostiju novoro|en~eta starog do 6 mjeseci.
Bez grobnih priloga.
Ostalo:
– Ulomak staklene posude (83),
– Ulomak posude pro~i{}ene crvene gline, cakljene povr{ine (84),
– Ulomak oboda amfore crvene gline s malo primjesa kamen~i}a (85).
SJ 37 – Kosturni ukop u zemljanu raku. Na glavi, preko lica postavljen je ve}i komad trbuha
amfore, a na koljeno ve}i kamen.
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Sa~uvan je kostur mu{ke osobe do`ivljene starosti izme|u 50 i 55 godina. Na zubima je zabilje`en
karijes te apces na ~eljusti. Na kostima je na vi{e mjesta uo~en myositis ossificans te umjereni
degenerativni osteoartritis.
Bez grobnih priloga.
SJ 40 – Kosturni ukop u zemljanu raku. Uz glavu bio je jedan ve}i kamen.
Sa~uvano je 18 kostiju novoro|en~eta starosti do 6 mjeseci. Prepoznat je blagi aktivni periostitis
(manifestacija zarazne bolesti).
Grobni prilog:
– ^a{a s vodoravnim rebrima (119).
SJ 41 – Kosturni ukop u zemljanu raku.
Sa~uvan je kostur `enske osobe do`ivljene starosti od 35 do 40 godina. Na zubima je prepoznat
karijes a na kostima Schmorlovi defekti i umjerena zarasla cribra orbitalia koja vjerojatno potje~e
od anemije.
Grobni prilozi:
– Duboki tanjur sa staja}im prstenom (120),
– Uljanica s ru~kom (121),
– Jedan veliki kovani `eljezni ~avao (150).
Tanjur se nalazio izme|u potkoljenica pokojnika, a uljanica u njemu.
SJ 43 – Kosturni ukop u zemljanu raku. Ispod oba koljena nalazila su se dva ve}a kamena.
Sa~uvan je kostur `enske osobe do`ivljene starosti od 35 do 40 godina. Na zubima je prepoznat
karijes te dvije antemortalne, dobro zarasle frakture – lijeve pal~ane kosti i desne lakatne kosti.
Bez grobnih priloga.
Grobni prilozi ranoanti~koga groblja
Prilozi su uglavnom rebraste ~a{e, koje pokatkad imaju jednu ili dvije male ru~ke uz obod.
Tako|er je prona|eno i nekoliko manjih vr~i}a i tanjura. Velik broj grobova za prilog ima i ulja-
nicu.9 Prema tim predmetima, grobove ove vrste treba datirati u razdoblje od kraja 1. do 3.st. S
obzirom na karakter priloga, rije~ je o poganskom stanovni{tvu.
^a{e
Na groblju je prona|en velik broj rebrastih ~a{a,10 s ru~kicom ili bez ru~kice pod obodom,
kao prilog grobovima (30, 33, 35, 76, 77, 87, 88, 100, 108, 109, 112, 117, 119, 123, 124) ili negdje
drugdje na nalazi{tu (26, 36, 37). ^a{u gotovo identi~nih dimenzija i fakture nalazimo na nekropoli
Burle kod Medulina, gdje je datirana u 2. ili 3. st. (GIRARDI-JURKI] – D@IN 2003: 158). Iako se
analogije za ovakve ~a{e pronalaze uistinu rijetko, identi~ne ~a{e bez ru~kica pronalazimo i na
Emonskim nekropolama (PLESNI^AR-GEC: 1977, 48, T VI – 1–12; ISTENI^ – SCHNEIDER
2000: 341, fig. 2–5; ISTENI^ –DASZKIEWICZ – SCHNEIDER 2003: fig. 3, 5). Lj. Plesni~ar-Gec
~a{e s narebrenom povr{inom datira u razdoblje druge polovine 1. st. do kraja 2. st. Nije prona{la
paralele u Ljubljani, kao ni drugdje u Sloveniji. I ona je pretpostavila kako je rije~ o lokalnoj
proizvodnji koja se ugledala na mediteranske uzore (PLESNI^AR-GEC 1977: 48), {to je kasnije i
potkrepljivano tezama kako je rije~ o lokalnoj proizvodnji koja se ugledala na kuhinjsko posu|e
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9 Valja razlikovati prilog grobu, odnosno pokojniku,
od ulomaka predmeta koji se nalaze u grobu a tu su dospjeli
slu~ajno ili potje~u od rituala vr{enih prilikom pokopa.
10 Ove posude su svrstane u grupu ~a{a prvenstveno
zbog svojih dimenzija.
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11. ^a{e i vr~evi. Nisu prikazani u to~nom mjerilu. (R. Moskovi})
11. Tumblers and jugs. Not shown according to scale. (R. Moskovi})
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egejskog podrijetla (ISTENI^ – SCHNEIDER 2000: 341; ISTENI^ – DASZKIEWICZ –
SCHNEIDER 2003: 90).
Vrlo sli~ni su, dakle, rebrasti lonci tzv. egejskog tipa, koji su ~esto nala`eni du` na{e obale.
Razlika je u njihovoj veli~ini (promjer otvora vi{e od 10 cm) i ~i{}oj fakturi gline za razliku od
primjera iz Ba{ke koji su dvostruko manji i slabije pro~i{}ene gline. Lonce egejskog tipa autori
datiraju u drugu polovinu 1. st. i prvu polovinu 2. st., a nalaze se na brodolomima, naseljima i u
nekropolama (Pakleni otoci: ILAKOVAC 1968: kat.br. 1746, 1751, 200; Rodik: ISTENI^ 1988: T.
3-1, Biljane Donje: FADI] 1989: T.III.-6, T.IV.-6; Pula-Marsovo polje: MATIJA[I] 1991: 135, gr.
75). Topi}eva primjerke prona|ene u Naroni pripisuje posu|u za kuhanje isto~nomediteranskog
podrijetla, Hayesovom tipu Knossos 2, koji je datiran u 60 – 250.g. (TOPI] 2003: 343, kat.br.
129–152). Na{i primjeri ~a{a s jednom ru~kicom najsli~niji su tzv. Cooking pots, tipu 2 prema
Juri{i}u (JURI[I] 2000: 35, 154). Jedina bitna razlika je u njihovim dimenzijama. Tako primjeri iz
Izmeti{ta imaju promjer oboda od oko 10 cm, a na{i primjeri dose`u promjer oboda do oko 7 cm.
Takav je problem i kod ~a{a bez ru~kica, koje tako|er imaju sli~ne primjere me|u posudama tipa
Cooking pots, i to u Juri{i}evu tipu 1, no ponovno sa sli~nom razlikom u dimenzijama.
Mo`emo zaklju~iti, sli~no kao i za Emonu, da su na{e ~a{e zapravo mjesne kopije izra|ene
po uzoru na lonce egejskog tipa i po svemu sude}i mo`emo ih datirati u 2 .st. a vjerojatno i u 3. st.
Vr~evi
Vr~u 111 vrlo sli~ni su primjerci egejskog tipa s Paklenih otoka (ILAKOVAC 1968: k.b.
1724, 1758) koji se datiraju u drugu polovinu 1. st. i prvu polovinu 2. st.
Zdjele i tanjuri
Posude koje prema odnosu {irine i visine mogu pripadati zdjelama i tanjurima kao priloga
ima {est.
Prepaljena (?) zdjela iz groba SJ 39 (116), te sa~uvana zdjela iz groba SJ 31 (98) pripadaju
istom tipu. Sli~e ne{to manjoj prona|enoj u paljevinskom grobu Biljanama koji se datira u 2. st.
(FADI] 1989: T.1–13). Nekoliko takvih zdjela prona|eno je i u istra`ivanju Augusteuma u Naroni.
Pripisuju se Hayesovom tipu 14A i datiraju u polovinu 2. st. (TOPI] 2002: 240, kat.br. 249–252)
Tanjuri 86 i 113 pripadali bi tipu Lamboglia 10B ili Hayesovom tipu 23B koji se datira u
polovinu 2. te 3. st. (ATLANTE I: T.CVI-12, 217). Takvi tanjuri u nas prona|eni su i u Principiju u
Tarsatici (PERCAN, u tisku) i Augusteju u Naroni (TOPI] 2003: 335, kat.br. 200)
Uljanice
Uljanica 121 pripada tipu VII po Ivanyiu i datira se u 1. st. (IVANYI 1935: 12, XXVIII-8).
Jednaka je datacija i premaMenzelu, s time da on dodaje kako bi se pojedini primjerci mogli datirati
do u 2. st. (Lampen mit einfacher Rundschnauze, MENZEL 1954: 49, 50). Ovo bi dakle bila naj-
ranija uljanica na groblju, {to njenom grobu i stratigrafski odgovara.
Ostale svjetiljke pripadaju tipu zvanom Firmalampe, koji je nastao u posljednjoj ~etvrtini 1.
st. (MENZEL 1954: 60). Op}enito se smatra kako su te svjetiljke zbog svoje jednostavnosti bile
masovnije proizvo|ene te time i jeftinije na tr`i{tu. Pripadaju}i tom op}em tipu svih na{ih {est
dobro sa~uvanih svjetiljki (31, 82, 97, 118, 115, 122) ujedno pripada i podtipu X prema Menzelu,
koji on precizno datira od 100. g., odnosno u 2. st., do po~etka 3. st. (MENZEL 1954: 60).
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Svjetiljka 122 sa oznakom VIBIANI u sredini ima reljefni prikaz neraspoznatljivog lica, {to
bi prema analogijama moglo biti lice nekog lava, satira, gorgone ili kazali{ne maske.
Na anti~kom groblju u Ljubljani na Titovoj cesti (iskopavanja Nowotny-Schmid) uljanice sa
oznakom CRESCES / S javljaju se s novcem Hadrijana (grob br. 653), Aurelijana (grob br. 794),
Konstantina Velikog (grob br. 678), Maksimijana (grob br. 670) i Konstancija II (grob br. 671) {to bi
nas trebalo upozoriti da se usprkos Menzelu one mogu javljati i dosta kasnije (PETRU 1972). Ipak,
o~igledno je nazadovanje u izvedbi oznake, odnosno ona postaje s vremenom sve lo{ije i nepra-
vilnije ispisana, {to se lijepo vidi i na primjeru emonske nekropole. U tom slu~aju na{e bi CRESCES
/ S uljanice prije odgovarale razdoblju Hadrijana nego Konstantina i njegovih sinova.
U anti~kom Ptuju (Poetovio) je me|u brojnim kalupima za izradu uljanica razli~itih maj-
stora, prona|en i jedan od kalupa CRESCE / S (@I@EK 2004: kat. 72; kat. 96, 97). To pokazuje kako
su se uljanice s bilo kojom oznakom mogle proizvoditi bilo gdje na podru~ju Carstva, dok god je
bilo raspolo`ivog kalupa. Upravo stoga ne mo`e se odrediti to~no porijeklo izrade, odnosno nabave
uljanica, usprkos tome {to nose ~itljive oznake.
U nekoliko uljanica iz Ba{ke prona|ena je `eljezna `ica ili njeni ostaci u vidu hr|e na
otvorima uljanice (vidi sliku 13). Za sli~ne slu~ajeve iz Ptuja, I. @i`ek navodi kako je rije~ o {tapi}u
za ~i{}enje uljanice (@I@EK 2004: kat. 97); me|utim, prema na{emu mi{ljenju rije~ je o `ici oko
koje je bio omotan fitilj koji je gorio na kljunu uljanice. Bez te `ice ne bi bilo mogu}e produ`iti fitilj
kada dogori, a da se uljanica ne ugasi. Dio `ice morao je viriti iz srednje rupe na uljanici i tako se
guranjem postiglo da fitilj izlazi na kljunu u potrebnoj du`ini. Treba imati u vidu i da je to bilo
potrebno zbog regulacije ja~ine plamena, odnosno potrebne koli~ine svjetla.
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12. Tanjuri i zdjele. Nisu prikazane u to~nom mjerilu. (R. Moskovi})
12. Plates and dishes. Not shown according to scale. (R. Moskovi})
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Metal
U gotovo svim paljevinskim grobovima prona|eni su `eljezni masivni kovani ~avli i klinovi.
@eljezni ~avli ~est su ako ne i redovit nalaz unutar paljevinskih grobova na groblju Marsovo polje u
Puli (MATIJA[I] 1991), zatim u paljevinskim grobovima na nekropoli u Biljanama Donjim (FADI]
1989) te drugdje.
Okovi iz nekih grobova u Ba{ki tako|er se javljaju uz kovane ~avle i u paljevinskim gro-
bovima (npr.grob br. 569) u Emoni (PETRU 1972).
Na nekim su ~avlima sa~uvani pougljenjeni dijelovi drva u koji su bili zabijeni. To, kao i
~injenica da su neki ~avli gotovo rastaljeni daje nam za pravo da zaklju~imo kako su za loma~e
pokojnika bile ~esto kori{tene i dotrajale drvene grede, vjerojatno dijelovi krovi{ta ku}a. Razli~itost
veli~ine i oblika ovih ~avala ne dopu{ta mogu}nost da su oni preostali od drvenih sanduka za
pokojnike.
Ko{tani predmeti
Igle su ~est prilog u grobovima (npr.grob br. 430, 824) rimske Emone (PETRU 1972) i
drugdje. Dvije prona|ene igle pripadaju dvama razli~itim tipovima namijenjenim prvenstveno izra-
di odje}e, odnosno {ivanju, pletenju ili vezenju. Kod obje igle sa~uvana je glava s jednom ili vi{e
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13. Uljanice. Nisu prikazane u to~nom mjerilu. (R. Moskovi})
13. Oil lamps. Not shown according to scale. (R. Moskovi})
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rupica. Obje igle imaju blago zaobljene i plosnate glave koje prelaze u tijelo igle kru`nog presjeka.
Obje igle su prona|ene u grobu SJ 31.
Igla 101 ima jednu izdu`enu rupicu. Zbog dimenzija glave i rupice ona zasigurno nije mogla
slu`iti {ivanju tkanine. Najvjerojatnije je kori{tena za {ivanje ko`e prethodno probijene {ilom,
pletenje ili vez. Mogu}e je da su takve igle kori{tene i za izradu ribarskih mre`a. Igla pripada tipu
1.1. po Petkovi}u (PETKOVI] 1995: 46).
Druga igla ima jednu ve}u izdu`enu rupicu i dvije manje koje se nalaze iznad i ispod nje i
pripada Petkovi}evu tipu 1.3. Takve igle najvjerojatnije su kori{tene za pletenje i vezenje s vi{e niti
koje su mogle biti i razli~itih boja i debljine (PETKOVI] 1995: 46). Postoji mi{ljenje kako su takve
igle zajedno s koncem kori{tene za pri~vr{}ivanje odje}e i to u 1. i 2. st. (BÍRO 1987: 51).
Ukosnice su tako|er ~est nalaz na anti~kim nekropolama (npr. Emona, grob br. 29, 622, 662,
786, 831: PETRU 1972). Na{em primjerku (96) odlomljena je karakteristi~na glavica, {to nam
onemogu}uje da ju pravilno pripi{emo nekom tipu ili to~nije datiramo.
Ostali nalazi
Osim izdvojenih grobova i arhitektonskih elemenata, na nalazi{tu se nije moglo pratiti stra-
tigrafsko uslojavanje hodnih slojeva. Stoga su razdvojena dva osnovna sloja; SJ 9 u kojem su bili
ukopani mla|i grobovi i SJ 20 u koji su bili ukopani stariji grobovi. Napominjemo da se ta dva sloja
po sastavu i boji (`uti pijesak) ne razlikuju pa i nisu mogli biti precizno razdvajani. Ipak, usprkos
tome i velikom broju sigurnih poreme}aja u vidu tisu}ljetnih raskopavanja polo`aja, mo`emo re}i
kako postoje odre|ene pravilnosti u nalazima. Tako u ve}ini slu~ajeva nalazi iz SJ 9 pripadaju
kasnijem a nalazi iz SJ 20 ranijem razdoblju. SJ 33 je sloj koji je bogat paljevinom i ne{to nalaza, a
vjerojatno je nastao uni{tavanjem jednog ili vi{e paljevinskih grobova prilikom kopanja upojnog
bunara SJ 4.
U zidu SJ11 u `buci je prona|en dio kerami~ke ~a{e s rebrima (26) kakve su naj~e{}i prilog
na ovom groblju. Tako mo`emo zaklju~iti kako je i sama gradnja starokr{}anske crkve uni{tila dio
ranijega groblja.
Nalazi iz SJ 9
1- Dio tegule s ukrasom.
2- Dio tegule s pe~atom.
3- Dio tegule s pe~atom.
4- Ulomak uljanice, pro~i{}ene oker gline.
5- Ulomak uljanice, pro~i{}ene sme|esive gline.
6- Ulomak uljanice, pro~i{}ene crvene gline.
7- Ulomak posude crvene gline s primjesama kvarcita.
8- Ulomak posude crne gline s primjesama kvarcita.
9- Ulomak posude sive gline grube izrade s primjesama kamen~i}a.
10- Ulomak posude crvenosme|e gline s primjesama kamen~i}a.
11- Ulomak posude crvene gline s primjesama kamen~i}a.
12- Ulomak poklopca oker gline, grube izrade s primjesama kvarcita.
13- Ulomak posude izvana crne a iznutra crvene gline s primjesama kvarcita.
14- Ulomak posude crvene gline s primjesama kvarcita.
15- Dio posude crne gline, grube izrade s primjesama kamen~i}a; keramika »tipa principij«.
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16- Dio posude pro~i{}ene sive gline s crnim premazom.
17- Dio posude pro~i{}ene sive gline s crnim premazom.
18- Dio posude pro~i{}ene crvene gline.
19- Dio posude pro~i{}ene crvene gline.
20- Dio posude pro~i{}ene crvene gline.
21- Dio posude pro~i{}ene crvene gline.
22- Dio posude pro~i{}ene crvene gline.
23- Gornji dio boce od zelenkastog stakla.
24- Ulomak ruba ~a{e od `u}kastog stakla.
Nalazi iz SJ 20
36- Ulomak posude oker gline s primjesama kvarcnog pijeska.
37- Ulomak posude oker gline s primjesama kvarcnog pijeska.
38- Ulomak posude crvene gline s malo primjesa pijeska i crvenim premazom.
39- Ulomak posude oker boje s primjesama kvarcnog pijeska.
40- Ulomak posude crvene boje s primjesama kvarcnog pijeska.
41- Ulomak posude crvene gline s malo primjesa pijeska i crvenim premazom.
42- Dio posude crvene gline s malo primjesa pijeska.
43- Ulomak posude crvene gline s premazom.
44- Ulomak posude sivosme|e gline s malo primjesa kamen~i}a.
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14. Ulomci keramike. Nisu prikazani u to~nom mjerilu. (R. Moskovi})
14. Pottery shards. Not shown according to scale. (R. Moskovi})
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45- Ulomak posude crvene gline s primjesama kvarcnog pijeska.
46- Ulomak posude sive gline, grube izrade s mnogo primjesa kamen~i}a.
47- Ulomak posude sme|e gline, grube izrade s primjesama kamen~i}a.
48- Ulomak posude sive gline, grube izrade s primjesama kamen~i}a.
49- Ulomak posude sme|ecrne gline, grube izrade s mnogo primjesa kamen~i}a.
50- Ulomak posude crvene gline, grube izrade s mnogo primjesa kamen~i}a.
51- Ulomak posude sivocrne gline, grube izrade s primjesama kamen~i}a.
52- Ulomak posude crnooker gline, grube izrade s primjesama kamen~i}a.
53- Ulomak posude crvene gline, sa primjesama pijeska.
54- Dio posude pro~i{}ene sive gline sa crnim premazom.
55- Dio posude pro~i{}ene sive gline sa crnim premazom.
56- Dio posude pro~i{}ene sive gline sa crnim premazom.
57- Dio posude pro~i{}ene sive gline sa crnim premazom; keramika »tankih stijenki«.
58- Dio posude pro~i{}ene sive gline sa crnim premazom.
59- Dio posude pro~i{}ene crvene gline; terra sigilatta.
60- Dio posude pro~i{}ene crvene gline; terra sigilatta.
61- Dio posude pro~i{}ene crvene gline; terra sigilatta.
62- Dio posude pro~i{}ene crvene gline; terra sigilatta.
63- Dio posude pro~i{}ene crvene gline; terra sigilatta.
64- Dio posude pro~i{}ene crvene gline; terra sigilatta.
65- Dio staklene posude.
66- Bron~ani lijevani ovan.
67- Perlica od crvene staklene paste.
68- Ulomak oboda staklene posude.
128- Bron~ano {ilo.
132- Spljo{teno `eljezno kovano zvono.
133- Dio bron~ane narukvice ili oja~anja (?).
134- Bron~ani predmet nepoznate namjene s dvije rupe.
135- Bron~ani kovani ~avao.
Nalazi iz SJ 33
104- Ulomak posude crne gline, grube izrade s primjesama kamen~i}a.
105- Dio posude pro~i{}ene crvene gline; terra sigilatta.
Nalazi iz ovih »hodnih slojeva« tipolo{ki i datacijski odgovaraju arheolo{koj slici nalazi{ta.
Me|u njima se pronalaze ulomci rebrastih ~a{a, tanjura afri~kog porijekla, uljanica tipa »firma« i
drugih nalaza koji su pronala`eni i unutar grobova. No, jedan dio tih nalaza valja posebno prikazati
jer nisu zastupljeni u grobovima.
Keramika
Jedan manji ulomak s barbotin ukrasom u obliku lista (57) pripada keramici tipa »tanke
stijenke« (pareti sottili). S obzirom da je ulomak mali, nije mogu}e utvrditi to~an tip, ali svakako
ovakva keramika datira se uglavnom u 1. st., pa je tako ovo mo`da i najstariji nalaz prikupljen u
ovim istra`ivanjima.
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Prona|ena su dva ulomka (18 iz SJ 9 i 105 iz SJ 33) zdjela afri~kog porijekla tipa Hayes 8a ili
Lamboglia Ia (ATLANTE I: T.XIV.3–7, 26) koji se datiraju od 80. do 160.g. Kod nas sli~ni su
prona|eni u Principiju u Tarsatici (PERCAN 2009) te Naroni (TOPI] 2002: 237, kat.br. 234– 236).
Ulomak 59 pripada pak sli~nom tipu Lamboglia 2a ili Hayes 9a koji se datira od 100. do 160. g.
(ATLANTE I: T. XIV.8–10, 26).
Ulomak 40 mo`da pripada {iroj zdjeli afri~kog porijekla, to~nije tipu Ostia I koji se datira u
3. i 4.st. (ATLANTE I: T.CV-9, 214). Osim toga zastupljeni su i drugi ulomci zdjela i tanjura afri~ke
proizvodnje, ali njih je te{ko sigurno tipolo{ki odrediti.
Ulomak grubog tanjura 15 iz SJ 9 je jedinstveni nalaz u Ba{ki koji pripada posu|u tzv.«tipa
Principij« koje je prona|eno u velikom broju u ru{evinama vojnog Principija u Tarsatici (BEKI]
2009). Po svemu sude}i ovaj nalaz mo`emo datirati u 4.st.
Uz ovaj ulomak prona|en je i ve}i broj drugih ulomaka grubog posu|a, razli~itih faktura i
oblika. Na`alost, za njih nije mogu}e prona}i zadovoljavaju}e paralele, jer je takva keramika uglav-
nom zapostavljena u objavama. S obzirom na kontekste, jedan dio ovih ulomaka (79, 90, 91, 103,
106 itd.) mo`emo pripisati 2. ili 3. st.
Jedini ulomak (13) s vi{estrukom valovnicom preko usporednih vodoravnih crta prona|en je
u SJ 9. Nedostatak keramike s valovnicom (osim tog ulomka) mogao bi upu}ivati na to kako je
groblje napu{teno tijekom 5. st., jer su valovnice na kasnoanti~koj keramici tipi~ne za razdoblje 5. i
6. st.
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15. Pogled na podru~je istra`ivanja pred kraj radova. (L. Beki}, J. Vi{nji})
15. View of the excavation area at the end of work. (L. Beki}, J. Vi{nji})
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Ostali nalazi
Prona|en je plosnati komad `eljeza, koji isprva nije izgledao posebno zanimljivo, ali je
zahvaljuju}i pa`ljivom radu restauratora otkriveno da se radi o `eljeznom zvonu. Zvono je u neko
doba bilo spljo{teno i odba~eno na prostoru na{ega groblja. Takva zvona ~esta su bila u kasno-
anti~kom i ranosrednjovjekovnom razdoblju. Najbli`i nama poznati nalaz je vrlo sli~no `eljezno
zvono s Principija u Tarsatici (VI[NJI], 2009 B). Ve}i broj ih je prona|en u Sloveniji gdje su na
alpskim pa{njacima od 4.do 6.st. slu`ili za vje{anje o stoku (KNIFIC – MURGELJ 1996; KNIFIC
2006). I na{ primjerak vjerojatno je slu`io toj svrsi.
Bron~ani ovan vjerojatno pripada kasnijoj fazi. Jedini nama poznat takav nalaz je vrlo sli~na
bron~ana figurica ovna iz starokr{}anskog kompleksa u Emoni (PLESNI^AR-GEC 1983: T40-31).
Ovaj nalaz autori pobli`e ne odre|uju, ali pripada 4. gra|evinskoj fazi, odnosno 5.st. (PLESNI-
^AR-GEC 1983: 29).
Ovan u kontekstu starokr{}anske crkve nije neobi~an jer potje~e iz najranije simbolike
kr{}anstva.11 Krist je prikazivan kao Dobri pastir kako na ramenima nosi ovcu ili janje ili se nalazi
usred stada. Prikazi su zasnovani na tekstovima Evan|elja (prema Lk 15, 4–5 ili Iv 10, 2–16). Motiv
je posu|en iz anti~ke mitologije (HermÇV kriofóroV; Hermes kriophoros) u doba kad su kr{}ani
morali prikrivati svoje simbole, a upotrebljava se od 3. pa sve do 7. st., kada je polako po~eo
nestajati iz upotrebe. U sli~nom kontekstu upotrebljavan je i simbol ovna koji je kao predvodnik
stada simbolizirao Krista (LEKSIKON IKONOGRAFIJE 2000: 231–232).
Ovan tako|er ozna~ava `rtvovanje, {to nas podsje}a na njegovo raspe}e. Ovan kao `rtva
ugodna Bogu potje~e jo{ iz Starog zavjeta, u kojem se opisuje kako je Bog poslao Abrahamu ovna
za `rtvovanje. Tako ovan koji se spleo u trnje predstavlja Krista okrunjena trnjem i `rtvovana za
spas ljudskog roda (LEKSIKON IKONOGRAFIJE 2000: 475).
[to se ti~e staklenih nalaza izvan grobova, u SJ 9, prona|en je ulomak »zdjelaste« ~a{e (24) s
nedora|enim rubom oboda, kakve su bile ~este u 3. i 4.st., (ISINGS 1957: form 96, 113). U SJ 20
prona|ena je perla s alkicom za ovjes od crvene paste (67). Ova perla mo`e se tako|er datirati u
kasnoanti~ko razdoblje.
Arhitektura
S obzirom da je istra`en i manji segment starokr{}anskog arhitektonskog sklopa oko kojeg se
zapravo nekropola nalazila, potrebno je u najosnovnijim crtama donijeti podatke o njemu.
Prilikom istra`ivanja otkriven je dio ju`nog i dio sjevernog zida koji je prelazio u polukru`nu
apsidu (SJ 11). Ovi elementi pripadali su crkvenoj jednobrodnoj gra|evini s polukru`nom izbo-
~enom apsidom i zapravo su upotpunili otprije poznate arhitektonske ostatke. Crkveni pod bio je
na~injen od `buke (SJ 22), a u sveti{nom dijelu nije prona|en pa pretpostavljamo da je tu bio
povi{en za jednu ili vi{e stepenica.
Crkva je bila samo ju`ni dio cjelokupnog kompleksa, dio kojeg su bili krstionica kri`nog
tlocrta i cijeli niz drugih prostora namijenjenih vjerskoj slu`bi. Sude}i prema mozaicima prona|e-
nim u krstionici, kompleks je nastao najkasnije tijekom 6.st. (MEDER 2003: 72–73), no vjerojatnije
je da su bar pojedini njegovi dijelovi nastajali i prije, a da je bio ukra{en vi{ebojnim mozaicima u to
vrijeme.
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Crkva je {iroka 8,3 m, apsida je izbo~ena za 2,9 m, a ukupna du`ina crkve nije poznata s
obzirom da se pro~elje nalazilo izvan na{eg zahvata. Za sada je istra`eno 10,9 m ju`nog zida.
Prema prona|enim gra|evinskim elementima ~ini se kako je crkva nastala na starijoj gra-
|evini. Naime, ju`ni zid je temeljen na starijem zidu (SJ 8) koji se nastavljao i dalje u smjeru
sjeveroistoka. Vjerojatno je rije~ o ranijoj anti~koj gra|evini oko koje se formiralo ranoanti~ko
groblje.
Ju`ni dio gra|evine, kao uostalom i istra`eni dio groblja, bio je uni{ten gradnjom hotela
Strand po~etkom 20. st. Osim uklonjenih betonskih podnica na nalazi{tu su uo~eni isto~ni (SJ 2),
zapadni (SJ 44), sjeverni (SJ 6) i pregradni zid (SJ 3) hotela te istovremeni upojni bunar SJ 4.
Sjeverni zid je uklonjen zbog potrebe prezentacije arhitektonskih ostataka starokr{}anske crkve.
ZAKLJU^AK
Na polo`aju ju`no od starokr{}anskog sklopa na polo`aju Sv.Marko u Ba{ki na otoku Krku,
istra`eno je 50 m², koji su se nalazili ispod nekada{njeg hotela Strand. Tu je prona|eno 30 anti~kih
grobova, a o~igledno du`e vrijemevr{eno je pokapanje na istome mjestu, {to jasno proistje~e prema
stratigrafiji, pogrebnim obi~ajima, pokretnim nalazima itd.
Mo`emo re}i kako su najraniji grobovi iz razdoblja od po~etka 2.st. do u 3. stolje}e, {to se
jasno o~ituje prema grobnim prilozima. Svakako je zanimljiva dvojakost pogrebnog obi~aja u to
doba, kada se izmjenjivao obi~aj paljenja pokojnika i polaganja kostiju i priloga u obi~nu rupu u
zemlji s kosturnim ukopima u obi~noj raci s jednakim prilozima. Na primjeru grobova SJ 41, 27 i 28
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16. Rad na nalazi{tu. (L. Beki}, J. Vi{nji})
16. Work on the site. (L. Beki}, J. Vi{nji})
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Tloris istra`enog prostora (R. ^imin) – Zeleno – podru~je obuhva}eno ovim istra`ivanjem; Ljubi~asto – polo`aj
budu}e zgrade; Plavo – masivni betonski temelji i upojni bunar biv{e zgrade Strand-a; Naran~asto – staro-
kr{}anska crkva; Crno – paljevinski grobovi; Sme|e – kosturni grobovi; Crveno – grobovi u amforama i pod
tegulama; Maslinasto zeleno – ustrinum?
Ground plan of the researched area. (R. ^imin) – Green – the area covered by this research; Purple – position of
future building; Blue – massive concrete foundations and drainage well of the former building, The Strand;
Orange – Early Christian church; Black – cremation graves; Brown – skeletal graves; Red – graves in amphorae
and under tegulae; Olive green – ustrinum?
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to je najrazvidnije. Prvo je ukopan kosturni grob SJ 41 s prilozima, zatim iznad njega paljevinski SJ
28 s prilozima te kroz njega kosturni SJ 27 bez priloga, a iznad svega dvojni grob SJ 26, pod
tegulama.12
Me|u grobnim prilozima naj~e{}i su skupovi koji se sastoje od jedne rebraste ~a{e ili vr~i}a,
tanjura te uljanice. Rebraste ~a{e i vr~i}i vjerojatno su kopije egejskog posu|a te datiraju u 2. i 3. st.
Tanjuri i zdjele uglavnom pripadaju raznim sjevernoafri~kim tipovima iz 2. i 3. st. Uljanice su tipa
firma, s oznakama CRESCE / S i VIBIANI, a na nekima su sa~uvani ostaci `eljezne `ice koja je
slu`ila za umetanje fitilja. U vi{e grobova prona|eni su ~avli i klinovi s tragovima ugljeniziranog
drva, {to upu}uje na to da su se na posmrtnim loma~ama kori{tene stare drvene grede.
Najkasniji grobovi su oni u amforama i pod tegulama koje se mogu datirati u kasnoanti~ko
razdoblje 4–5. st. To je ujedno i vrijeme kada su ovakvi pogrebni obi~aji i vr{eni, ali o tome nam
svjedo~i i ve}ina pokretnih nalaza. Amfore pripadaju sjevernoafri~kim tipovima, porijeklom uglav-
nom iz dana{njeg Tunisa. Me|u grobnim prilozima prona|ena je staklena ~a{a, bron~ana narukvica
te razne perle od staklene paste. Zanimljiv nalaz je mala bron~ana figurica ovna, koje se mo`e
dovesti u vezu s kr{}anskom simbolikom.
S obzirom na sve predo~eno, mogli bismo zaklju~iti kako postoji neprekidnost u tradiciji
pokapanja na ovom groblju. Naime, dio ranijih grobova mogao bi se datirati u 3. st., a kasniji
grobovi datiraju ve} od po~etka 4. st. Tako|er, razvidno je da su pokojnici ukopavani na istome
mjestu, {to svjedo~i o svijesti o groblju, neovisno o vjerskim ili civilizacijskim promjenama.
^ini se kako su u oba groblja pokapani ljudi slabijeg imovinskog stanja, jer u potpunosti
nedostaju rasko{niji prilozi, a antropolo{kom analizom je ustanovljeno kako su neki me|u njima
patili od posljedica neuhranjenosti i te{kog fizi~kog rada. S obzirom na veliku sli~nost pogrebnih
obi~aja sa grobljem u Biljanima kod Zadra, moglo bi se predmnijevati kako su na oba bili pokapani
pripadnici slabijeg, domoroda~kog stale`a, u oba slu~aja liburnskog porijekla.
Neodgovoreno pitanje jest to za{to nema vi{e nalaza koji bi se mogli povezati s razdobljem 5.
i 6. st., u koje se, na osnovi arhitektonskih ostataka uglavnom datira ovaj ranokr{}anski crkveni
kompleks? Mogu}e je da se od tada po~elo ukapati na nekom drugom mjestu ili da je ovaj istra`eni
uzorak (oko 36 m²) premali da se na njemu prikupe svi relevantni nalazi.
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SUMMARY
SOUTHERN PART OF THE ROMAN NECROPOLIS ON THE SV.MARKO – BA[KA SITE
The article describes the results of research on fifty square metres that used to be under the
former Strand Hotel on the site south of the Early Christian complex at the Sv. Marko site in Ba{ka
on the island of Krk. Thirty graves from Roman times were found there, and stratigraphy, funeral
customs, movable finds and the like show that the site was used as a burial place for a long time.
The oldest graves are from the early second and into the third century, as the grave goods
clearly show. At that time funeral customs had a double nature, which is interesting. Cremation and
laying the bones and grave goods in an ordinary hole in the earth alternated with skeletal inhumation
in an ordinary grave with the same kind of goods. This is most obvious on the graves SJ 41, 27 and
28. The skeletal grave SJ 41 with grave goods was made first, above it the cremation grave SJ 28
with goods, through this the skeletal grave SJ 27without goods, and above them all the double grave
SJ 26 under tegulae.
The usual grave goods are groups of objects consisting of one ribbed mug or jug, a plate and
an oil lamp. The ribbed mugs and jugs were probably copies of Aegean tableware and date from the
second and third centuries. The small plates and dishes usually belong to various north African
types from the second and third centuries. The oil lamps are of the firma type with the inscriptions
CRESCE / S and VIBIANI, and on some the remains of an iron wire that served to insert the wick
have been preserved. Nails and spikes with traces of carbonised wood were found in several graves,
which indicates that the cremation pyres included old wooden beams.
The latest graves are in amphorae and under tegulae and date from the late-Roman period in
the fourth-and fifth centuries. The funeral customs of that time correspond with this kind of grave,
and so do most of the movable finds. The amphorae are of north African type, mostly made in what
is today Tunisia. The grave goods include a glass tumbler, a bronze bracelet and various beads made
of glass paste. An interesting find is a small bronze figurine of a ram, which can be connected with
Christian symbolism.
All that has been said suggests that the tradition of burying the dead in this graveyard was
unbroken. Some of the earlier graves date from the third century and the later graves date from the
early fourth century. People continued to be buried on the same site, which shows that there was a
consciousness about this being a graveyard regardless of changes in religion or civilisation.
It seems that both the graveyards were for people of modest means because no rich grave
goods at all were found and anthropological analysis shows that some of the deceased suffered from
the effects of malnutrition and hard labour. Considering the great similarity of the funeral customs
here and in the Biljani graveyard near Zadar, they were probably both reserved for members of the
poorer native classes, in both cases of Liburnian origin.
There is no answer to why there are not more finds from the fifth and sixth centuries, from
which this Early Christian church complex has mostly been dated on the grounds of architectural
remains. It is possible that the graveyard moved somewhere else at that time, or that the researched
area (about 36 m2) was too small to make all the relevant finds.
Rukopis primljen: 11.XII.2008.
Rukopis prihva}en: 20.XII.2008.
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Tabla 1. Grobovi kasnoanti~ke faze (J. Vi{nji})
Table 1. Graves from the late-Roman phase. (J. Vi{nji})
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Tabla 2. Nalazi iz grobova kasnoanti~ke faze (M. Krmpoti}, L. Beki})
Table 2. Finds from graves from the late-Roman phase. (M. Krmpoti}, L. Beki})
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Tabla 3. Nalazi iz grobova kasnoanti~ke faze (M. Krmpoti}, L. Beki})
Table 3. Finds from graves from the late-Roman phase. (M. Krmpoti}, L. Beki})
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Tabla 4. Grobovi ranoanti~ke faze (J. Vi{nji})
Table 4. Graves from the early-Roman phase. (J. Vi{nji})
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Tabla 5. Grobovi ranoanti~ke faze (J. Vi{nji})
Table 5. Graves from the early-Roman phase. (J. Vi{nji})
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Tabla 6. Nalazi iz grobova ranoanti~ke faze (M. Krmpoti}, L. Beki})
Table 6. Finds from graves from the early-Roman phase. (M. Krmpoti}, L. Beki})
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Tabla 7. Nalazi iz grobova ranoanti~ke faze (M. Krmpoti}, L. Beki})
Table 7. Finds from graves from the early-Roman phase. (M. Krmpoti}, L. Beki})
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Tabla 8. Nalazi iz grobova ranoanti~ke faze (M. Krmpoti})
Table 8. Finds from graves from the early-Roman phase. (M. Krmpoti})
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Tabla 9. Nalazi iz grobova ranoanti~ke faze (M. Krmpoti}, L. Beki})
Table 9. Finds from graves from the early-Roman phase. (M. Krmpoti}, L. Beki})
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Tabla 10. Nalazi iz grobova ranoanti~ke faze (M. Krmpoti}, L. Beki})
Table 10. Finds from graves from the early-Roman phase. (M. Krmpoti}, L. Beki})
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Tabla 11. Nalazi iz grobova ranoanti~ke faze (M. Krmpoti}, L. Beki})
Table 11. Finds from graves from the early-Roman phase. (M. Krmpoti}, L. Beki})
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Tabla 12. Nalazi iz grobova ranoanti~ke faze (M. Krmpoti}, L. Beki})
Table 12. Finds from graves from the early-Roman phase. (M. Krmpoti}, L. Beki})
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Tabla 13. Nalazi iz grobova ranoanti~ke faze (M. Krmpoti}, L. Beki})
Table 13. Finds from graves from the early-Roman phase. (M. Krmpoti}, L. Beki})
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Tabla 14. Nalazi iz sloja SJ9 (M. Krmpoti})
Table 14. Find from layer SJ9. (M. Krmpoti})
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Tabla 15. Nalazi iz sloja SJ9 (M. Krmpoti})
Table 15. Find from layer SJ9. (M. Krmpoti})
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Tabla 16. Nalazi iz sloja SJ20 (M. Krmpoti})
Table 16. Find from layer SJ20. (M. Krmpoti})
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Tabla 17. Nalazi iz sloja SJ20 (M. Krmpoti})
Table 17. Find from layer SJ20. (M. Krmpoti})
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Tabla 18. Nalazi iz sloja SJ20, SJ11, SJ29, SJ33 (M. Krmpoti}, L. Beki})
Table 18. Find from layers SJ20, SJ11, SJ29, SJ33. (M. Krmpoti}, L. Beki})
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